Gökçek'e Sonunda Haciz Geldi by unknown
Ankara’yı Türkiye’nin en borçlu ili yapan Gökçek’e sonunda haciz geldi. BOTAŞ, Belediye'nin denetimindeki 
Başkent Doğalgaz'ın hisselerine 676 milyon YTL'lik alacağına karşılık haciz koydu.
Hazineye olan 4 milyar YTL üzerinde borç ile Türkiye’nin en borçlu ili olan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne haciz 
geldi. BOTAŞ, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Başkent Doğalgaz'ın hisselerine 676 milyon YTL'lik alacağına 
karşılık haciz koydu.
"Sıfır borçla kurulmuştu"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri sıfır borçla kurulan Başkent Doğalgaz’ın yeni dönemde de 100 milyon 
YTL’yi aşkın borcunun biriktiğini belirttiler. Yetkililer BOTAŞ’ın alacaklarına karşı Başkent Doğalgaz'ın hisseleri 
koyduğu haczin sürdüğünü belirterek, "BOTAŞ, 676 milyon YTL düzeyinde alacağını tahsil edecek. Bundan dönüş 
yok" görüşünü dile getirdiler.
BOTAŞ’ın haciz işlemine karşı Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yürütmeyi durdurma için Ankara 19'uncu İdare 
Mahkemesi'nde açtığı dava ise mahkeme tarafından reddedildi.
Gökçek Ankara’yı en borçlu il yaptı
Ankara Belediyesi Melih Gökçek’in başkanlığı döneminde Türkiye’nin en borçlu ili durumuna geldi. Hazine verilerine 
göre, 31 Temmuz 2008 itibariyle Hazine'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden vadesi geçmiş alacağı 2.384 milyar 
YTL, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (ASKİ) 250.7 milyon YTL, EGO'dan 1.344 milyar YTL olmak üzere 
3.979 milyar YTL düzeyinde bulunuyor. Bu tutar vadesi gelmemiş alacaklarla birlikte 4.4 milyar YTL'ye ulaşıyor.
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